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ABSTRACT
The collection of Dr Vlado Malančec —  
a donation to the Museum of Kopirvnica.
M. Špoljar
The law yer Dr V lad im ir M alančec le ft  in 
his last w ill his co lle c tio n  tog e th e r w ith  
his house to  the M useum  of Koprivn ica.
The donation enriched the m useum s p re - 
sent hofdings considerab ly. The un ity  
of environm ent and a rt developed as a 
log ica l evidence o f m ateria l pow er and 
high social s ta tus, as w e ll as o f the 
aesthe tic  judgm en t o f a rich, dynam ic and 
w e ll educated m iddle c lass fam ily . The 
cu ltu ra l, b is to rica l, dooum entary and ar- 
t is t ic  qua litie s  o f the  co lle c tio n  štand ou t 
in severa l w e ll preserved sets o f period 
fu rn itu re , a co llec tion  o f m usical in s tru -
m ents, c locks, lamps and o ther item s o f 
fine  cra ft, a large lib ra ry , and in pa rticu - 
lar, in a co lle c tio n  o f pa in tings and scul- 
p tures (from  the  end o f 19th and the 
beginning od 20 th  centu ry). The dona- 
tion  has been planned to function  as an 
annex o f the museum, w ith  necessary 
reduction o f the p resen t contents. The 
a u the n tic ity  o f the env ironm ent o f a mi- 
Jd le class home is to  be preserved.
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U jesen 1985. godine Jugoslaven- 
ski nacionalni komitet ICOM-a (Me- 
đunarodni savjet muzeja, UNESCO) 
organizirao je savjetovanje i godi- 
šnji sastanak Međunarodnog komi- 
teta ICOM-a za muzeologiju (ICO- 
FOM). Ne računajući promatrače, 
na simpoziju su sudjelovala 24 i- 
nozemna i 23 naša stručnjaka. Te- 
ma simpozija O r i g i n a l i  i n a - 
d o m j e s c i  u m u z e j i m a  pri- 
vukla je svojim fundamentalnim 
dilemama izuzetno značajne stru- 
čnjake, te se brojem i stručnošću 
prisutnih ovaj simpozij smatra vr- 
lo uspješnim. Unatoč nepovoljnim 
okolnostima i sama se organizacija 
odvijala uspješno, te su tako broj- 
ni komplimenti organizaciji izraže- 
ni i pismima, —  uspjeh više. Raz- 
lozi organizacije su slijedeći:
—  U Zagrebu je već pet godina 
sjedište Jugoslavenskog nacio- 
nalnog komiteta ICOM-a (JNK 
ICOM-a);
—  naš komitet je glasan i često 
se čuje u svjetskoj organizaciji 
muzeja;
—  Sekretar ICOFOM-a (Međunaro- 
dni komitet za muzeologiju) je 
također u Zagrebu;
—  postoji moralna obaveza člano- 
va da se za odvijanje djelatnos- 
ti komiteta mora uvijek prona- 
ći dobronamjeran i ljubazan do- 
maćin;
—  s obzirom na kulturološku s li- 
ku Jugoslavije u svijetu i na
brojne predrasude, važno je u 
našu sredinu dovesti inozemne 
stručnjake;
—  postoji u nas nekoliko istaknu- 
tih muzejskih radnika i muzeo- 
loga, ali smo u cjelini premalo 
poznati svijetu;
—  blizina značajnih stručnih doga- 
đaja pogoduje razvoju struke i 
napretku stručne svijesti;
—  definirana je polit ika JNK ICOM 
-a da se, zbog rjeđeg odlaska 
naših stručnjaka na usavršava- 
nje u inozemstvu, učine napo- 
ri kako bi vrhunske stručnjake 
i stručne događaje imali u vla- 
stitoj zemlji.
Savjetovanje je organizirano uz f i - 
nancijsku pomoć Republičkog ko- 
miteta za prosvjetu, kulturu i f iz ič- 
ku kulturu (Komisija za kulturne ve- 
ze) sa 150.000 din. Pomogli su: 
Muzejski prostor (oprema, prosto- 
rije, prijem, dvije osobe. .), Mu- 
zejski dokumentacioni centar (ad- 
ministracija), Muzej za umjetnost 
i obrt (prigodna izložba), Referalni 
centar (dio opreme) itd. Simpozij 
je financiran najvećim dijelom ko- 
tizacijama sudionika, a unatoč bo- 
gatom programu završen je pozitiv- 
nim financijskim rezultatom. ICO- 
FOM je za simpozij tiskao publika- 
ciju sa svim referatima.
Na sastancima Međunarodnog ko- 
miteta za muzeologiju odlučivano 
je o programu koji bi, jednom os- 
tvaren i zaokružen, predstavljao 
muzeološki pravorijek o najhitnijim 
pitanjima poslanstva muzeja. De- 
finicija muzejskog predmeta činila 
se, ispravno, logičnom polazišnom 
točkom. Iskustvo je u ICOFOM-u 
da se sve rasprave nužno poziva- 
ju na određene stavove o prirodi 
muzejskog predmeta.
Poslijeratni boom muzeja donio je 
nove dileme koje su stavile mu-
zeje u fokus društvenih interesa. 
Iskustvo 1968. godine u svojem 
pariškom primjeru pokazuje u ko- 
joj je mjeri osjetlj iva većina pos- 
tala svjesna odsudnosti usmjere- 
nja muzejske poruke. Kome služe 
muzeji? Pozivi na spaljivanje Lou- 
vrea nisu pseudorevolucionarno 
nastojanje da se politizira duhovna 
sfera. Komu doista služe muzeji, 
s kojim ciljevima i kakve, doista, 
muzeje trebamo? Odgovor tzv. es- 
tablišmenta u ovom slučaju je bio 
stvaranje Beaubourga. Ali, —  kri- 
za koncepcije muzeja tog je deset- 
ljeća dala šanse nekim davnim ini- 
cijativama (Georges Henri Riviere) 
tako da je započet trend koji je 
kasnije prerastao u ekomuzejski 
pokret.
Osnov muzejskog poslanstva u sva- 
kom pojedinom slučaju mora biti 
zaštita i afirmacija određenog i- 
dentiteta u njegovoj povijesnoj di- 
menziji i projekcijama prema bu- 
dućnosti. Sadašnjost kao katego- 
rija postala je novo područje dje- 
lovanja muzeja. I upravo praksa, a 
danas i teorija ekomuzeja, uzdrma- 
li su svijet muzeja u potpunosti. Iz 
fetišiziranog statusa svoje origi- 
nalnosti i fizičke pojavnosti pred- 
met je slijedom logike dobio mje- 
sto sredstva u komuniciranju mu- 
zeja s publikom. Predmet je pos- 
tao svaka informacija ili svaki in- 
formacijski sklop koji može efika- 
sno i potpuno prenijeti namjerava- 
nu poruku. Umjesto da i dalje slu- 
že kao »uredi za standarde« (Jo- 
seph Noble), muzeji su nadogradi- 
li svoje poslanstvo nastojanjem da 
postanu transfer istinskog cjelovi- 
tog i prepoznatljivog ljudskog is- 
kustva. Novi muzeji, što je osobito 
važno u varijanti ekomuzeja, uki- 
nuli su najosnovnije pretpostavke 
tradicionalnog muzeja: stručnjaci 30
muzeja su konzultanti i koordinato- 
ri istraživanja, —  dakle uloga kus- 
tosa pripada svakom tko želi su- 
djelovati, muzej nije sm ješten u 
jednoj zgradi pa niti u nekoliko njih 
nego nastoji upotrijeb iti u procesu 
svoje valorizacije i komunikacije 
sve relevantne vrijednosti do tič- 
nog socio-ekonomskog i kulturnog 
environmenta, predmeti muzejskog 
radnog procesa mogu b iti, i jesu, 
sve što služi ostvarenju što pot- 
punije zaštite o komunikacije: ra- 
zlika između nepokretnih i pokret- 
nih spomenika kulture dosljedno 
je ukinuta, a predmet muzeja može 
biti jednako i fono-zapis kako i o- 
soba sama ako je spremna v las ti- 
tim  angažmanom (pokazujući svo- 
ju radionicu, svoju zbirku itd.) su- 
djelovati u prezentaciji identiteta. 
Kako ne postoji oštra granica ko- 
ja bi razlikovala tradicionalne od 
novijih muzeja, je r se osobine is- 
prepliću, tako je nepotrebno uzna- 
sto jati na rušilačkoj i prevratn ič- 
koj zamjeni vrijednosti u novoj mu- 
zejskoj teo riji i praksi. Smisao tih 
novina nije nikad prekid s prošloš- 
ću nego nadograđivanje i poboljša- 
vanje trad ic ijsk i poznatog: u novim 
se muzejima mogu v id je ti i »naj« 
—  kategorije predmeta koje su 
nekad predstavljale isk ljuč iv i sadr- 
žaj muzeja, ali se iz razloga pot- 
pune inform acije novom praksom 
ukida hijerarhiziranje predmeta i 
priznaje pravo ulaska (i prezenta- 
cijskog potencijala) i tzv. efemera- 
lijama. Defin icija  ekomuzeja koju 
je dao Georges Henri Riviere i po- 
etska po karakteru !!!) na samom 
početku uznastoji da je muzej »o- 
gledalo društva« i pitanje je mo- 
rala koju ćemo sliku sebi u ogle- 
dalu om ogućiti. To je smisao ne- 
slaganja buntovne omladine 1968. 
godine. Treba nam dakle kontardje- 
latni muzej, kao kibernetički druš- 
tveni mehanizam, kao agens i in i- 
c ijator, a ne kao sljedbenik i fa- 
raonov pisar koji ostavlja probrane 
tragove za vježnost. Toje i demo- 
netarizirani muzej koji sm išljeno ne 
želi sudjelovati u prestižnom nad- 
metanju, koji ne želi b iti ogledalo 
moći.
Ako je, dakle, važno da muzej kao 
mehanizam društvene mudrosti 
kao dio suvremenog modela pre- 
življavanja, uznastoji da bude ban- 
ka podataka, informatizirana kolek- 
tivna memorija, to je im plic itno 
pristajanje i na promjenu stava 
prema prirodi muzejskog predme- 
ta. Uostalom, muzej je interpreta- 
tivn i medij, oduvijek je to morao 
b iti. Već činom podešene (a ka-
moli umjetne) rasvjete okvira, po- 
stamenta i legendi muzej otvara 
vrata tehnologiji koja m ijenja i na- 
čin razmišljanja. Medij jes t poru- 
ka, kako je to tvrd io  McLuhan, i 
stoga treba očekivati posljedice u 
tom krugu međusobnih zavisnosti. 
Uzevši općenito i konzekventno, —  
ništa u muzejima ionako nije po- 
svemašnji original: dekontekstuali- 
ziran, zatvoren u v itrinu , »ukrašen« 
izložbenom opremom, opremljen le- 
gendom, osvije tljen h iperrealistič- 
kim svjetlom  i izvan svake o rig i- 
nalne upotrebe muzejski predmet 
živi posve umjetan život. Od živo- 
ta o kojem bi trebao svjedočiti 
(svojim  »inherentnim jezikom«, ka- 
ko to često kažu trad ic iona lis ti) je 
jednako daleko kao i faraonova mu- 
mija. Takav predmet jest svjedo- 
čanstvo i, da spomenemo nego što 
ga doista razlikuje od kvaliteta in- 
form acije, —  on nosi teoretski 
beskrajne mogućnosti analize ko- 
jo j ne može biti podvrgnuta, reci- 
mo njegova kopija. Na zagrebač- 
kom skupu nije nitko uznastojao da 
se originalnom predmetu odrekne 
njegova jedinstvenost, —  čak je u 
pokušajima defin ic ije  te nadomjes- 
tive osobitosti originala bilo riječi 
o »auri«, o onom psihološkom u- 
tisku kojeg, poput um jetničkog »vi- 
ška vrijednosti« može dati samo i 
jedino original. A li, bilo je, unatoč 
tome, vrlo zbunjujućih dilema. Ne 
treba naime zaboraviti da je povi- 
jes t modernih muzeja obilježena i 
muzejima bez originala. Prim jeri 
zagrebačke G liptoteke ili beograd- 
ske Galerije fresaka nisu usamlje- 
niu svijetu. I novi muzeji zaintere- 
sirani u predaji poruke, u komuni- 
kaciji sve više i bez osjećaja kriv- 
nje, upotrebljavaju nadomjestke. 
Dobar prim jer tog pristupa je Mu- 
zej dijaspore u Jeruzalemu.
Bilo je evidentno da će zbog mno- 
gih razloga sudbina muzeja ov is iti 
o tehnologiji prikupljanja, skladiš- 
tenja i pretraživanja informacija, a 
u logici ve lik ih  brojeva tehnologija 
ima nezamjenjivu ulogu. Smithso- 
nian institu tion  sa svojih petnaest 
muzeja ima više od 70 m ilijuna pre- 
dmeta u depoima: substitu t u ob- 
liku audiovizualne inform acije kao 
što je to svojevremeno revolucio- 
narnim konceptom započeo Musee 
des A rts  et Traditions Populaires u 
Parizu i kasnije napravio Etnograf- 
ski muzej u Osaki (i mnogi drugi 
u međuvremenu), —  b it će jedini 
način potpunog uvida u zbirke. 
Istina je dakle da nadomjestku uz 
svu tehnološku savršenost moraju 
nedostajati dimenzije naučne v r i-
jednosti, monetarna vrijednost i 
dimenzija »misterije« originala, ali 
komunikacijsku ulogu mogu obav- 
lja ti.
Savjetovanjem su neke davne teze 
dobile na vrijednosti, i, posve je 
izvjesno, pojam muzejskog predme- 
ta proširen je do danas p rihva tlji- 
vih granica. Odricanje od fe tiš iz - 
ma, m aterijalne vrijednosti, opip- 
Ijivosti i bezuvjetne jedinstvenosti 
predstavlja korak naprijed u pola- 
zištima suvremene muzejske prak- 
se. »Prirodno stanje«, što god da 
znači u svojim  primjenama, re la ti- 
vizirano je odavno, a redefin icija  o- 
b jektivnosti muzeja predstavlja ko- 
rak naprijed prema konceptualnoj 
i kreativnoj prirodi muzeja. Muzej 
je bar što se tiče  njegove komuni- 
kacijske obaveze i (još neistraže- 
nih mogućnosti) art-medij, a tzv. 
orig inalni predmeti u njemu nika- 
da nisu b ili jamstvo objektivnosti 
njegove poruke.
I, —  da završimo s jednim od sto- 
tina iznesenih prim jera koji stav 
ljaju u sumnju podrazumijevane is- 





In the autum n o f 1985, the Y ugoslav Na-  
tiona l C om m ittee  o f ICOM and the  In- 
te rna tiona l C om m ittee  fo r M useology 
(ICOFOM ) organized a sym posium  on the 
top ic  o f o rig ina ls  and su b s titu te s  in the 
m useum. Tw enty s ix  fo re ign  and as many 
Yugoslav experts  pa rtic ipa ted .
ICOFOM has been p lanning o f qu ite  so- 
me tim e  to  organ ize d iscussion at w e ll 
prepared sym posia on cruc ia l issues of 
o f con tem porary  m useology. It has been 
stressed  in a num ber o f p laces, on a 
num ber o f occasions, th a t the d e fin ition  
o f the museum o b je c t is o f dec is ive  im - 
portance fo r  th e  proper d e fin itio n  o f the 
m useum s m iss ion. Faced w ith the log ic 
o f large numbers, w ith d ras tic  and rapid 
changes o f the environm ent, but also o f 
c rite ria , w ith the  fa c t th a t the  museum 
has an ob liga tion  to focus on the  present 
as w ell —  al in fo rm a tion  or any In fo r- 
m ation se t capable o f e f f ic ie n tly  and com - 
p le te ly  tra n sm ittin g  the in tended m essa . 
ge can be a museum ob ject. New  prac- 
tice , espec ia lly  the ecom useum , has al- 
te red the concept o f museum space, the 
trad itiona l role  o f experts  in the  m useum , 
and in fo rm ation  log ic  is a lready under- 
m in ing the  fa ta l d iv is ion  o f the ob ject 
in to  m obile  and s ta tionary.
Taken in general and consequently  —  no- 
th ing  in m useum s is com p le te ly  o rig ina l: 
the  museum ob jec t lives an e n tire ly  arti- 
ficiail life  —  decontextua lized , p laced in 
a glass case, »decorated« w ith  the  f it t in g s  
of an exh ib it, enhanced by legend, ligh ted31
w ith  hype rea lis tic  lig h t and outs ide a ll 
orig ina l use. By dem ytho log iz ing the o ri- 
g in a lity  o f an ob jec t and opposing the 
fe tish  o f un iqueness, the  sym posium  ma- 
de s ign 'ificant progress, but we should 
add th a t orig ina l ob jeo t was not s tripped  
of its  uniqueness w here  research and 
academ ic tre a tm e n t are in question .
The Zagreb m eeting be o f lasting  im - 
portance fo r m useology, in te rrns o f the  
number o f pa rtic ipan ts  and th e ir  exper- 
tise , and in te rm s o f the thorough and 
w e ll founded papers. A l l te x ts  and c o- 
m m entaries have been published in a 
separate ICOFOM pub lica tion.
Georges Henri Riviere 
In Memoriam
Tomislav Šola
M uzejski dokum entacion i centar, Zagreb 
P rim ljeno: 14. 4. 1986.
Georges Henri Riviere rođen je 5. 
lipnja 1897. god. u građanskoj po- 
rodici u Parizu. Roditeljima dugu- 
je ljubav prema rodnom gradu i pre- 
ma prirodi. Na porodičnom imanju 
u Vaux-le-Frestois upoznao je život 
i običaje sela.
Rano je ostao bez oca te je emo- 
cionalni oslonac našao u stricu ko- 
ji je izvršio na njega odlučujući 
utjecaj. Kao slikar japanske trad i- 
cije i za ljubljenik u Daleki istok, 
razvio je u nećaku ljubav za staru 
umjetnost, stanovit ukus i osjećaj 
pripadnosti m iljeu um jetnika, kole- 
kcionara, povjesničara um jetnosti 
i muzičara. I sam muzički nadaren, 
s tric  je očito utjecao da se mladi 
Georges Henri upiše na studij gla- 
zbe. Studij, uglavnom usredotočen 
na orgulje i harmoniju, potrajao je 
u usavršavanju sve do 1925. U v r i- 
jeme l.svj. rata postao je kapelnik 
crkve Saint-Louis-en-l' l le u Parizu, 
ali se 1917. prijav lju je  u vojsku. 
Ranjen u koljeno udarcem konjskog 
kopita ne odlazi na front, i, tako, 
u svojoj vojnoj form aciji ostaje je - 
dan od rije tk ih  preživje lih. Napušta 
sakralnu glazbu.
Posvećuje se tzv. lakoj glazbi, svira 
te, među ostalim  piše pjesmu za 
Josephine Baker (1924), a slijedeće 
godine radi u Folies Bergere i Ca- 
sino de Paris . Godine 1925. postaje 
sekretar predsjednika um jetničkog 
savjeta Nacionalnih muzeja, inače 
bogatog kolekcionara, i pomalo 
preuzima brigu oko privatnih zbir- 
ki svojeg poslodavca. Upisuje se i 
na Ecole du Louvre a, uporedo po- 
staje, kako je sam govorio, sudio- 
nik »visokog kulturnog i modernog
društva«. Druguje s nadrealistima 
te piše članke u njihovom glasilu. 
Godine 1928. otkriva u Etnograf- 
skom muzeju pretkolum bijsku um- 
je tnost i odlučuje napraviti izlož- 
bu. Nakon fantastičnog uspjeha ko- 
ji je izložba imala, profesor Paul 
R ivet1, koji je upravo radio na tran- 
sform aciji Etnografskog muzeja, an- 
gažirao je G. H. Riviera da od nje- 
gove naučne potke »učini sve što 
predstavlja popularni prijevod te 
nauke«. Novi poddirektor pročistio  
je postav, i paralelno radio na ve- 
likim  izložbama: SAFIARA (1934), 
izložba o ekspediciji koja je o tkrila  
sv ije t Dogona, izložba o ekspedici- 
ji na Uskršnje otoke. G. H. Riviere 
nije smatrao nijedno sredstvo a fir- 
macije muzeja nedostojnim. Evo iz- 
ravnog svjedočanstva iz jednog nje- 
govog intervjua: »Za iznalaženje 
sredstava za (izložbu o ekspedici- 
ji)  ’Dakar-D jibouti’, pala mi je na 
pamet ideja o organiziranju jednog 
boks-meča s famoznim Al Brow- 
nom. Jean Cocteau ga je zvao cr- 
nim čudom. Ali najdivnije je što 
je boksao posve besplatno. Rekao 
sam mu: 'Riječ je o kulturi tvo jih  
predaka, i bilo bi veličanstveno da 
pris tanete ’. Meč se održao u Cir- 
que d ’hiver. Sav Pariz je bio tamo. 
(. . .) Marcel Griaule je predstavio 
Al Brow na na ringu, (a bili su) o- 
kruženi s če tiri uniform irana mu- 
zejska čuvara. ’Ovaj čovjek će bok- 
sati za afričku ku ltu ru ’. Al Brow n 
je na engleskom odgovorio: ’Sretan 
samo što ću boksati za afričku kul- 
tu ru ’. To je bio grandiozan trenu- 
tak.«2 I ovaj događaj činio je samo 
m anifestativni detalj jednog novog 
pristupa muzejskom poslu. Jedva 
što je novi postav bio napravljen 
u Etnografskom muzeju u Palači 
Trocadero, pala je odluka da se 
na njenom mjestu sagradi (današ- 
nja) Palača Chailot, i to za potre- 
be Svjetske izložbe 1937. Bio je po- 
treban novi etnografski muzej.
Još 1936. č in ilo  se da će a traktiv- 
no iskustvo Skansena biti prene- 
seno u Francusku. G. H. Riviere 
predložio je drugačije rješenje ko- 
jim  je trebalo uspostaviti jedan ce- 
ntar posvećen um jetnosti i trad i- 
cijama naroda i tako je nastao je - 
dan od najboljih muzeja svijeta: 
Musee des Arts et Traditions Po- 
pulaires. Georges Henri Riviere je 
sve do 1967. godine, kad je fo r- 
malno um irovljen, bio d irektor, i 
glavni stvaralac tog današnjeg mu- 
zeja. I nakon tog vremena, sve do 
1975. kad je otvoren i posljednji 
njegov dio, aktivno je pomagao 
svojim  nasljednicima. Tih godina i
u toku rata ekipa novog muzeja na- 
šla se na terenu i obradila cije lu 
ruralnu Francusku. Godinama se 
vršilo  sistematsko prikupljanje ta- 
ko da je ostvarena gotovo idealna 
zbirka. Organizirali su i posve o- 
sobita »programirana kooperativna 
istraživanja« kad su form ira li eki- 
pu od četrdeset stručnjaka (agro- 
nomi, lingvis ti, povjesničari, socio- 
lozi, etnolozi itd.) koji su u toku 
če tiri godine v rš ili kompleksnu ob- 
radu terena. V ra tili su se s, kako 
kaže G. H. Riviere »800 predmeta, 
tisućama fotografija , više stotina 
fono-zapisa«. Iz takvog m ultid isci- 
plinarnog pristupa koji je inzisti- 
rao na integriranoj v iz iji čovjeka i 
prirode nicala je vizija novog mu- 
zeja koji je, u prim jeru ATP-a, ka- 
ko je već spomenuto, dovršen tek 
1975. godine. Egzaktnošću kakva 
do tada nije bila poznata, G. Fl. Ri- 
viere je prišao planiranju, tj. pro- 
gramiranju muzeja: elaborat od 
3000 stranica predviđao je najdos- 
lovnije i m jesto i ulogu najbanal- 
nijih pojedinosti budućeg muzeja. 
Bio je to na jtem e ljitiji uvod u oz- 
b iljnost u samoanalizi muzejskog 
poslanstva, —  u muzeološki pre- 
dum išljaj. Jezikom svakodnevice: 
bila je to demonstracija znanja o 
tome što se stvarno želi postići 
muzejem.
Kao da je svirao orgulje, neumor- 
ni Georges-Flenri Riviere istovre- 
meno je bio na nekoliko klavija tu- 
ra. Malo nakon što je osnovan Me- 
đunarodni savje t za muzeje (1947), 
postaje prvim direktorom  i više od 
če tvrt stoljeća biva glavnim pokre- 
tačem njegova rasta i razvoja. Od 
male organizacije, ICOM je, umno- 
gom zahvaljujući upravo G. H. Ri- 
vieru, postao današnja organizacija 
od 8000 članova s nacionalnim ko- 
m itetim a u 76 zemalja svijeta i sa 
26 međunarodnih stručnih kom ite- 
ta. U to j funkciji i u tako dugom 
vremenu posjetio je mnoštvo zema- 
lja (čak i Jugoslaviju), savjetovao 
i sam skupljao iskustva koja će 
kasnije, kako će b iti i spomenuto, 
željeti pren ije ti drugima.
Svi njegovi nasljednici na položa- 
ju (kasnije generalnog sekretara 
ICOM-a) uz sve kvalitete, smatrali 
su očito s pravom svoje obaveze u 
ICOM-u dovoljnom zadaćom. Ipak, 
Georges Flenri Riviere imao je još 
jednu »klavijaturu« koja je značila 
osobni angažman u, doslovno go- 
voreći, mnoštvu muzejskih projeka- 
ta. Radio je kao in ic ija tor, surad- 
nik, savjetnik, na ustanovljenju ba- 
rem tridesetak muzeja; k tome, u 
mnogim je muzejima svojim  dopri- 32
